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La presente investigación titulada “Acoso Escolar e inteligencia emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución educativa de Nuevo Chimbote” tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el acoso escolar e inteligencia emocional en los alumnos de nivel secundario de 
una institución educativa de nuevo Chimbote. La muestra comprendió a 256 estudiantes de 
secundaria. Se empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional. Se usó la 
escala de Autotest de Acoso Escolar de Cisneros y el inventaro BarOn Ice. Se halló que un 28.9% 
de los estudiantes presentan nivel mayor de acoso escolar, asi también un el mayor porcentaje 
56.6% presentan una adecuada inteligencia emocional. Existe relación entre las variables acoso 
escolar e inteligencia emocional, esto se confirma con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman cuyo resultado es (-0.577), indica una relación negativa moderada entre las variables, 
Significancia (bilateral) es 0.000, menor que 0.01, es decir se acepta la hipótesis de investigación, 
por lo que la correlación negativa moderada entre las variables es altamente significativa. 





















The present research entitled "School Harassment and Emotional Intelligence in High School 
Students of an Educational Institution of New Chimbote" aimed to determine the relationship 
between school harassment and emotional intelligence in secondary school students of a new 
Chimbote educational institution. The sample comprised 256 high school students. A non - 
experimental descriptive - correlational design was used. The Cisneros School Harassment Self-
Scale and the BarOn Ice inventory were used. It was found that 28.9% of the students present a 
higher level of school bullying, so also a greater percentage 56.6% have an adequate emotional 
intelligence. There is a relationship between the variables school bullying and emotional 
intelligence. This is confirmed by Spearman's Rho correlation coefficient whose result is (-0.577), 
indicates a moderate negative relation between variables. Significance (bilateral) is 0.000, less 
than 0.01, Ie the research hypothesis is accepted, so the moderate negative correlation between 
the variables is highly significant. 
Keywords: School bullying, emotional intelligence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
